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Abstract 
 
This thesis discusses the Strategic Planning and Information Technology Systems at PT. 
Marvelino with the method of analysis is the method of SWOT analysis (Rangkuti, 2006), and 
Enterprise Architecture methods (Bernard, 2012). 
Planning purposes, is to analyze the strategy systems and information technology, Analyze the 
information technology needs of both software and hardware, propose solutions that are strategic 
system and information technology so as to provide maximum results for the company. The 
method used in this research is to study literature by reading and studying the theories related to 
the topic, field studies by observation and interviews directly to the head of the company 
concerned and the method of analysis by using Enterprise Architecture for the results achieved in 
this research is to generate idea or recommendation to be implemented into enterprise and can 
assist companies in recommending new applications systems to improve their company’s 
performance. Conclusions obtained from the results that the design of this system is the 
recommended system can help the performance of the company in order to more effectively and 
efficiently so that the control is easier to do on the parts within the company PT. Marvelino 
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Abstrak 
 
Skripsi ini membahas tentang Perencanaan Strategi Sistem dan Teknologi Informasi Pada PT. 
Marvelino dengan metode analisis yaitu metode analisis SWOT (Rangkuti, 2006), dan metode 
Enterprise Architecture (Bernard, 2012). 
Tujuan perencanaan, ialah menganalisis strategi sistem dan teknologi informasi, menganalisis 
kebutukan teknologi informasi baik software maupun hardware, memberikan usulan solusi 
sistem dan teknologi informasi yang bersifat strategis sehingga dapat memberikan hasil yang 
maksimal untuk perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
pustaka dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan topik, studi 
lapangan dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada pihak pimpinan perusahaan 
yang berkepentingan dan metode analisis dengan menggunakan metode Enterprise Architecture 
agar hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah dapat menghasilkan suatu ide atau 
rekomendasi untuk diimplementasikan kedalam perusahaan serta dapat membantu perusahaan 
dalam merekomendasikan sistem aplikasi baru agar meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. 
Simpulan yang di dapat dari hasil perancangan sistem ini adalah bahwa sistem yang 
direkomendasikan dapat membantu kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien sehingga 
pengendalian lebih mudah untuk dilakukan pada bagian-bagian didalam perusahaan PT. 
Marvelino. 
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